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La Revolució i la Guerra Civil a ia Bisbal. 
VV.AA. 
Ajuntament i Arxiu Comarcal la Bisbal d'Empordá. 
La Bisbal d'Empordá, 1990. 
227 pp. 
F a poc mes de quatre anys una revista espe-cialitzada d'história es lamentavá que el cin-quantenari de Finici de 
la Guerra Civil hagués estat, des 
d'una óptica científica i divulgativa, 
excessivament silenciat. Evident-
ment refeméride era un bon argu-
ment per recuperar la memor ia 
col , lect iva d'un per iodo historio 
proscrit i postergat per rexigéncia 
de molts anys de manipuiació cul-
tural. És cert, pero, que hi ha un 
paréntesi d 'uns anys en qué el 
tema de la Guerra Civil desperta 
un apass ionament i un gran in-
terés en ser d ivu lga t , sobre to t 
en t re els seus p ro tagon i s t es 
— a n ó n i m s o no— i entre unes 
noves generac ions que prenien 
progress ivament un compromís 
sócio-polític. Ens referlm ais dar-
rers anys de la dictadura i ais pri-
mers de la t r ans ido . Pero, qué 
passa a partir de la década deis 
80? Sembla que la consigna és: 
oblidem la Guerra Civil i consoli-
dem la reiterada teoría de la "re-
conc i l i ac i ón n a c i o n a l " . Sens 
dubte, en el marc de la nostra so-
cietat, caracteritzada per la unifor-
mltat del discurs polític, xoca —i 
fins i tot indisposa— eí coneixe-
ment d'un período historie en qué 
la dicotomía ideológica es manifes-
ta de manera contundent i sense 
ambigüitats. 
És ciar que no podem renunciar 
a les ensenyances que ens ofereix 
la Historia. És absurd pretendre 
oblidar i. és en aquest context que 
l 'es forg de is au to rs de La 
Revolució i la Guerra Civil a la 
Bisbal es magnifica. Pensem que 
si bé van sorgint d'altres monogra-
fies locáis sobre la guerra, el défi-
cit bibliográfic encara és, malaura-
dament, molt remarcable, malgrat 
que les possibilitats documentáis 
son prou generosas, tal i com es 
constata en rextraordinari llibre de 
Juan García Duran La guerra civil 
española: Fuentes (Barce lona , 
1985) , i e n c a r a som a t e m p s 
—cada cop menys— d'aprofitar els 
testimonis oráis. 
La revolució i la Guerra Civil a 
la Bisbal és una obra entenedora i 
didáctica que descriu, de manera 
sintética, els aspectos mes fona-
mentals de la vida local, des de 
l'algament militar de juliol de 1936 
fins a rinici de la penosa postguer-
ra. El criteri de selecció temátic, 
estructurat en una primera part de 
16 capítols, i la metodología em-
prada son d'un indiscutible encert. 
En els esmentats capítols son 
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narrats els aspectes básics de la 
nova s i tuac ió c reada arran del 
conflicte bél-lic: rexercici del poder, 
el front i la reraguarda. 
Els autors del llibre reconeixen, 
a la introducció, que «es tracta 
s i m p l e m e n t d 'una na r rac ió on 
prima la descripció per sobre l'aná-
lisi o la valoració». Per qué susci-
ten aquesta inconveniencia histo-
riográfica aturant-se davant l'análi-
si o interpretació d'unes dades i 
unes actituds que ens presenten 
tan ben definides i documentades? 
Ens identifiquem amb Plerre Broué 
quan afirma que: «L'histohador no 
ha d'amagar pas els documents, 
els arguments, els fets. I tampoc 
no ha d'amagar les seves própies 
preferéncies. Quan dic que no sóc 
"Object iu" i que entre el poblé i 
l'oligarquia estic a favor del poblé, 
sóc honest, i tinc dret a ser histo-
riador». 
Som conscients que la interpre-
tació de la Guerra Civil pot provo-
car en determinats lectors certes 
rancúnies que predisposen, a prio-
ri, l'autor a una práctica excesslva-
ment escrupolosa i mesurada del 
seu ofici. Amb tot, sortosament els 
nostres autors no s'han abstret del 
tot deis seus condicionaments per-
sonáis i, com en tota obra de con-
junt, rheterogeneitat deis pianteja-
ments I de les conclusions es fan 





discreta, a cada capítol del llibre. 
L'excepcional i tat del período 
historie va determinar, óbvlament, 
el desenvolupament del preces re-
volucionari, supeditat per a molts a 
guanyar la guerra. El llibre consta-
ta al cantó de realitats tan essen-
ciáis com aquesta, aspectes molt 
mes quotidians i de menys trans-
cendencia, pero d'una signiflcació 
absoluta, que fa que no solament 
interessi ais bisbalencs, sino que 
serveixi com a model comparatiu a 
poster iors estudis e laborats en 
d 'a l t res zones g e o g r á f i q u e s . 
Lógicament la minuciositat en qué 
s'exposen dades i noms, com ara 
els deis components i llur filiació 
deis diversos consells municipals, 
de les v ict imes de la repressió, 
deis milicians bisbalencs que lluita-
ven el front, deis morts al front de 
batalla, del patr imoni eclesiástic 
destruTt, etc., i la descripció de les 
vicissituds que patiren entitats tan 
enlranyables com l'Olimpia o El 
fv lundial , o la Un ió Espor t i va 
BisbaJenca, arrodoneixen aquest 
to familiar que tant han d'agrair els 
lectors bisbalencs. 
La segona part del llibre intitula-
da «Alguns testimonie de la vida al 
front" i basada en la práctica de la 
historia oral és colpidora, i eviden-
cia la feblesa i la humanitat d'uns 
protagonistes que han vist alterat 
el senttt de la vida i la seva escala 
Pere Lloberas 
de valors davant les condicions in-
frahumanes d'una guerra. 
La darrera part de l'obra inclou 
una selecció de textos representa-
tius del período de guerra (col.lec-
t i v i t zac ions , coope ra t i v i t zac ló , 
etc.). 
La profusió de les il-lustracions 
indica d'una banda la riquesa del 
fons de l'Arxiu d'lmatges de l'Arxiu 
Historie Comarcal de la Bisbal, i 
d'altra, l'eficient tasca desenvolu-
pada pels autors en la recopilació 
de fotografíes propietat d'altres 
centres i de particulars. 
L'aspecte formal del llibre és 
immillorable. El disseny gráfic és 
atractiu i ofereix una presentado 
que dignifica, encara mes, el pro-
ducto i convida a la lectura del 
text. 
En definitiva. La Revolució i la 
Guerra Civil a la Bisbal és un bon 
llibre, que tot i les seves possibles 
mancances i limitacions, coherent-
ment explicitades pels propis au-
tors, s'afegeix amb autoritat al ne-
cessar i esforg per recuperar la 
memoria histórica d'un període a 
vegades deliberadament oblidat. 
Lluís Costa i Fernández 
La Bisbal d'Empordá -1991 
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